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mengambil hati ibu ayah 
semata-mata, atau hendak 
mendapat pencapaian tinggi 
CGPA, atau pujian orang, teta-
pi niat seharusnya membina 
masyarakat berilmu.
Sepanjang hidupnya sebagai 
remaja dan pelajar, Fatihah 
membayangkan, ibunya Dr 
Balkisnah banyak memberi 
inspirasi kepadanya.
“Saya suka melihat bagaima-
na seseorang mampu bertahan 
dan cekal menghadapi masa 
susah. Saya dapat melihat ini 
daripada ibu saya. Ibu me- 
rangkul Ph.D pada saat paling 
lemah beliau. 
“Ibu menghidap cakera 
teranjak (slip disc) sehingga 
beliau tidak boleh berjalan, 
Namun, keazaman beliau tidak 
pernah berhenti!” kata Fatihah 
bersemangat.
Selain anugerah pada Kon-
vokesyen Unimas yang lepas 
dan Sijil Anugerah Kepujian 
Dekan, Fatihah sebelum ini 
turut pernah menerima bebe- 
rapa anugerah sepanjang pe- 
ngajiannya di Unimas iaitu:
i. Anugerah Pelajar Terbaik 
Kaunseling daripada Persatu-
an Kaunseling Malaysia.
ii. Pemimpin Muda Wanita, 
anugerah Ikram Siswa Kota 
Samarahan.
iii. Anugerah Tokoh Razali 
Arof daripada FSKPM.
“Perjalanan menuju kejaya-
an berbeza antara satu sama 
lain, hanya yang mampu 
mengekalkan kita ialah ke- 
azaman dan usaha kita,” Fati-
hah menitipkan mutiara kata 
hidupnya buat pedoman adik-
adik pelajar.  
Ayahnya, Amir ketika diminta 
memberi kata semangat buat 
puteri bongsu kesayangnya itu 
berpesan, “Jadilah insan ber-
ilmu, berdaya fikir yang ber-
manfaat untuk diri, keluarga, 
masyarakat dan negara secara 
p e m b a n g u n a n
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i. Peringkat Negara/ Antarabangsa:
• Anugerah Pelajar Kaunseling Cemerlang 
Peringkat Kebangsaan.
• Anugerah Pemimpin Muda Wanita 
daripada Ikram Siswa, peringkat Kota 
Samarahan.
• Wakil Unimas ke Progam Musim Panas 
Asia.
• Peserta Persidangan Kaunseling Antara-
bangsa Pertama Malaysia 1 2014.
Bengkel: Terapi Muzik.
ii. Peringkat Universiti:
• Pengurus Hari Induksi dan Ketua Komu-
niti Inovasi Tanggungjawab Sosial, Kerjaya 
dan Pendidikan (ICE) Festival Kerjaya 2015 
& 2016
• Ketua Jabatan Penajaan Rakan Kolokium 
Sarawak (SPC’15)
• Pengarah Kerjaya Hari Kesedaran (ker-
jasama ICE15 dan Kelab Peramah)
• Hakim Pertandingan Nasyid Festival Kes-
enian Unimas 2014.
• Pengurus Flashmob Program Road to 
Gaza - Strive for Humanity, Let not be in 
Ignorance 
iii. Peringkat Kolej/Fakulti 
• Ketua Bahagian Akademik Kelab Pera-
mah 
• Jawatankuasa dan Kaunselor Mewakili 
Kaunseling Jabatan Unimas membangunk-
an Pusat Bimbingan Wanita (PBW) Nur 
Hikmah 
• Pengarah - Trained PBW Nur Hikmah 
Volunteers 
-Group Counseling : Career Profiling 
-Developed Training Modules (Pelajar 
CemerlaNg) 
-Group Counseling : Adolescent Interven-
tion (Peryatim) 
• Fasilitator Pasukan Menangani Krisis 
untuk Keluarga Mangsa Banjir
iv. NGO Luar 
• Naib Presiden Komuniti Alumni Sekolah 
Menengah Sains Miri.
• Kaunselor Sukarelawan Peryatim.
• Ahli Hikmah Sarawak.
• Ahli Pertubuhan Ikram.
Nurul Fatihah Amir rangkul 
Anugerah Diraja Pingat Jaya Cemerlang Unimas
Fatihan kumpul  PNGK 3.69, pungut 92.35 markah dan 
pernah menerima tujuh kali Sijil Anugerah Kepujian Dekan
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KEGIGIHAN anak bong-su, Nurul Fatihah Amir, 23 membawa banyak 
kejayaan manis sepanjang 
menjadi penuntut di Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas).
Menjelang Majlis Konvoke- 
syen Unimas  Ke-20 di Dewan 
Tunku Abdul Rahman Putra 
Unimas pada Sidang Pertama, 
14 November lepas, siswi pro-
gram Kaunseling dari Fakulti 
Sains Kognitif dan Pemba- 
ngunan Manusia (FSKPM) 
merangkul Anugerah Diraja 
Pingat Jaya Cemerlang.
Fatihan yang mengumpul 
Purata Nilai Gred Kumulatif 
(PNGK) 3.69, memungut 92.35 
markah menerima anugerah 
daripada Yang diPertua Negeri 
Sarawak merangkap Canse-
lor Unimas Tun Pehin Sri Haji 
Abdul Taib Mahmud.
Sebelum itu, Fatihah kela-
hiran Dungun, Terengganu ini 
sudah menerima tujuh kali Sijil 
Anugerah Kepujian Dekan.
Graduan yang sudah mene-
tap 13 tahun di Miri ini menyer-
tai kedua-dua orang tuanya 
pensyarah di Institut Pen-
didikan Guru (IPG Miri) iaitu 
ayahnya Amir Ismail, pensya- 
rah Ilmu Pendidikan, dan ibu- 
nya Dr. Balkisnah Shaharudin, 
pensyarah di Jabatan Sains.
Bercita-cita membuka klinik 
kaunseling ala pusat sehenti 
yang fokus pada pembangun- 
an remaja, Fatihah menga-
kui pengalaman menjadi ahli 
pasukan kaunseling dan mem-
bina pusat bimbingan wanita 
pertama di Sarawak bersama 
Hikmah banyak mendidiknya 
dan membantu kejayaannya.
Bagi Fatihah, masa menyi- 
apkan tugasan kursus  ba- 
nyak mendekatkannya dengan 
pensyarah kerana inilah masa 
mendapatkan ilmu kaunseling 
lebih daripada menuntut di 
kelas.
Fatihan yang suka me- 
ngongsi pengalaman serta 
menjadi pendengar baik pada 
luahan rakan, ketika ditemui 
mendedahkan tiga pensyarah 
yang banyak memberi kesan 
pada pembelajarannya ialah 
Dr Rizal Abu Bakar, pensyarah 
kelas Psikologi Abnormal Men-
tor yang juga penyelianya.
“Selain mendapat nasihat 
berkaitan pelajaran, saya juga 
mendapat nasihat dan bim- 
bingan kerohanian daripada Dr 
Rizal,” ujar Fatihah.
Sementara, Fatihah belajar 
cara mengurus masa daripada 
Dr Amalia Madihie, pensyarah 
subjek Kaunseling Remaja dan 
Seminar Kaunseling.
Manakala, pensyarah Falsa-
fah Kaunseling Mohd Razali 
Othman yang bersifat keba-
paan, menjadikan Fatihah dan 
rakan merujuk hal berkaitan 
peribadi.
Bercakap tentang peluang 
Fatihah berkata, “dari segi 
kendiri, saya tahu kekuatan 
dan kelemahan saya, ini  mem-
bantu saya menjadi diri sendiri. 
“Menjadi yang terbaik adalah 
hanya kerana pemikiran sendi-
ri, bukan semata-mata untuk 
dinilai oleh orang lain,” ujarnya.
Tambah beliau, “sesetengah 
orang mahu merendah-rendah-
kan kita, sebahagiannya meng- 
angkat kita menjadi lebih baik. 
Memilih rakan merupakan hal 
yang amat penting.”
Manakala, Fatihah meng- 
anggap keprihatinan ibu bapa 
begitu penting dan ia membe- 
ri kesan pada kebebasannya 
serta menjadi kunci kesuk-
sesan.
“Dari segi pengaruh perseki-
taran, pensyarah mewujudkan 
persekitaran memberangsang-
kan. Pensyarah saya menga- 
gumkan, mereka membantu 
kami dalam hal peribadi juga,” 
ujar Fatihah lagi.
Dari segi strategi belajar, 
Fatihah menganggap penting 
memberi tumpuan di kelas dan 
mencatat semua nota di kelas.
“Banyak bertanya dan ber-
jumpa pensyarah amat pen-
ting,” katanya.
Fatihah berkata, paling 
penting belajar bukan untuk 
holistik.
“Harus menjadi insan posi-
tif, proaktif dan produktif de- 
ngan acuan berprinsipkan 
pada kebenaran dan kebaikan 





Nurul Fatihah menerima Anugerah Diraja Pingat Jaya Cemerlang Unimas daripada Yang diPer-
tua Negeri Sarawak merangkap Canselor Unimas Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud.
caption
Fatihah merakam detik indah sebagai graduan 
Unimas bersama ayahnya, Amir Ismail 
dan ibunya Dr. Balkisnah Shaharudin.
Nurul Fatihah 
memperoleh Purata 
Nilai Gred Kumulatif 
(PNGK) 3.69, 
memungut 92.35 
markah. 
